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II. ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ І 




ДЕМОКРАТІЯ ЯК УНІВЕРСАЛЬНА МОДЕЛЬ 
ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ? 
 
Ó ñòàòò³ ðîçãëÿäàºòüñÿ ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ äåìîêðà-
ò³ºþ ÿê ïîë³òè÷íèì ³äåàëîì ³ ïåâíèì ïîë³òè÷íèì ðåæè-
ìîì. Ïîêàçàí³ ïåâí³ ðèçèêè, ç ÿêèìè ïîâ’ÿçàíèé ïðîöåñ 
äåìîêðàòèçàö³¿ íåçàõ³äíèõ ñóñï³ëüñòâ. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: äåìîêðàò³ÿ, ïîë³òè÷íèé ³äåàë, ïîë³-
òè÷íèé ðåæèì, íåçàõ³äí³ ñóñï³ëüñòâà. 
Gaponenko V. Democracy as universal model of political 
regime: myth or reality? The article deals with the problem 
of relations between democracy as a political ideal and 
political regime. The risks of democratization process of non-
western societies are demonstrated. 
Key words: democracy, political ideal, political regime, 
non-western societies. 
 
Äåìîêðàòè÷íèé ïîë³òè÷íèé ðåæèì – öå ñóêóïí³ñòü 
ñïîñîá³â òà ìåòîä³â ôóíêö³îíóâàííÿ ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè, ùî 
ïîêëèêàí³ çàáåçïå÷èòè òåîðåòè÷í³ äåìîêðàòè÷í³ ïðèíöèïè, 
ñåðåä ÿêèõ íàðîäîâëàääÿ, ð³âí³ñòü, ïëþðàë³çì òîùî. Áåçïå-
ðå÷íî, äåìîêðàò³ÿ ÿê òåîðåòè÷íèé ³äåàë ìàº çàãàëüíîëþäñüêå 
çíà÷åííÿ òà º óí³âåðñàëüíîþ ïîë³òè÷íîþ ö³íí³ñòþ. 
Îäíàê ïîë³òè÷íà ïðàêòèêà âèðîáèëà áåçë³÷ âàð³àíò³â 
ôîðìóâàííÿ ³ ôóíêö³îíóâàííÿ äåìîêðàòè÷íîãî ðåæèìó, à 
ïîäåêóäè, íàâ³òü ïðîäåìîíñòðóâàëà íåäîñÿæí³ñòü äåìîêðà-
òè÷íèõ ö³ííîñòåé, íååôåêòèâí³ñòü äåìîêðàòè÷íîãî ìåòîäó. 
ßê íàñë³äîê, ïîíÿòòÿ «äåìîêðàòè÷íèé ðåæèì» ñòàº ïðåäìå-
òîì ïîë³òè÷íî¿ ðèòîðèêè, äåìàãîã³¿, çàñîáîì ëåã³òèìàö³¿ 
âëàäè. Íàòîì³ñòü, ñêëàäíîñò³ ó ïðîöåñ³ äåìîêðàòèçàö³¿ ïîë³-
òè÷íîãî ðåæèìó ïðèçâîäÿòü äî õèáíèõ âèñíîâê³â ïðî ïåðå-
âàãè àâòîðèòàðíî¿ àëüòåðíàòèâè. 
Âèð³øåííÿ ö³º¿ ñóïåðå÷íîñò³ ìàº îñîáëèâå çíà÷åííÿ äëÿ 
êðà¿í, ùî ïåðåáóâàþòü íà åòàï³ òðàíñôîðìàö³¿ ïîë³òè÷íîãî 
ðåæèìó. Àäæå íàóêîâî îáãðóíòîâàíà â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ 
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ïðî íàÿâí³ñòü ïåâíî¿ ìîäåë³ ïîë³òè÷íîãî ðåæèìó â ñó÷àñíèõ 
óìîâàõ ìîæå ñòàòè îñíîâîþ ÿê ñòðàòåã³¿ äåðæàâíîãî áóä³â-
íèöòâà, òàê ³ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é ñóñï³ëüñòâà. 
Âêàçàíà ïðîáëåìàòèêà äîñèòü ´ðóíòîâíî ðîçðîáëåíà â 
íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³. Äî â³äîìèõ êëàñèê³â, ùî ââàæàþòü 
äåìîêðàò³þ ïåâíîþ óí³âåðñàëüíîþ ìîäåëëþ, ìîæíà â³äíåñòè 
Ô. Ôóêóÿìó [1], À. Ñåíà [2, ñ. 120–134] Ä. Êîëüåðà òà  
Ë. Ñò³âåíà [3, ñ. 176–206]. Íå ìåíø â³äîì³ ïîë³òîëîãè ââàæà-
þòü äåìîêðàò³þ íàäáàííÿì âèêëþ÷íî çàõ³äíîãî ñâ³òó, ñåðåä 
íèõ Ô. Çàêàð³ÿ [4], Ë. Ç³äåíòîï [5], Â. ²íîçåìöåâ [6, ñ. 42–61]. 
Òîáòî, äèñêóñ³ÿ ùîäî çàñòîñóâàííÿ äåìîêðàòè÷íèõ ìåòî-
ä³â çä³éñíåííÿ âëàäè ó êðà¿íàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, íå âè÷åð-
ïóºòüñÿ. Íà ñüîãîäí³ âèíèêàþòü íîâ³ îáñòàâèíè, çäàòí³ 
çì³íèòè õàðàêòåð îáãîâîðåííÿ, çîêðåìà éäåòüñÿ ïðî àêòè 
ãðîìàäÿíñüêî¿ íåïîêîðè íà Áëèçüêîìó Ñõîä³ òà Ï³âí³÷í³é 
Àôðèö³. 
Òîìó ìåòîþ ñòàòò³ º âèÿâëåííÿ ó òåîðåòè÷í³é ìîäåë³ 
äåìîêðàò³¿ çàãàëüíèõ çàêîíîì³ðíîñòåé ôóíêö³îíóâàííÿ ïîë³-
òè÷íèõ ðåæèì³â òà ¿õí³õ óí³êàëüíèõ îñîáëèâîñòåé, ùî 
çàïåðå÷óþòü óí³âåðñàë³çì äåìîêðàò³¿.  
Äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³º¿ ìåòè ñë³ä, íàñàìïåðåä, êîíêðåòèçó-
âàòè ñóòí³ñòü êîíöåïòó «ïîë³òè÷íèé ðåæèì», ðîçìåæóâàâøè 
éîãî ç òåîðåòè÷íèì ³äåàëîì äåìîêðàò³¿. 
Êðèòåð³ÿìè äåìîêðàòè÷íîãî ïîë³òè÷íîãî ðåæèìó º â³ä-
êðèò³ñòü ôîðìóâàííÿ âëàäè, ðîçìåæóâàííÿ ñôåðè ïîâíîâà-
æåíü äåðæàâè ³ ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, âåðõîâåíñòâî 
ïðàâà, ïð³îðèòåò ïðàâ òà ñâîáîä ëþäèíè. Íàçâàí³ õàðàêòåðèñ-
òèêè ñòîñóþòüñÿ ïîë³òè÷íî¿ ñôåðè æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà. Öå 
îçíà÷àº, ùî íå âàðòî î÷³êóâàòè â³ä äåìîêðàò³¿ ï³äâèùåííÿ 
ð³âíÿ æèòòÿ, ñòàá³ë³çàö³¿ åêîíîì³÷íî¿ òà ñîö³àëüíî¿ ñèñòåìè. 
Äåìîêðàòè÷íèé óðÿä îá’ºêòèâíî íå ìîæå âèð³øèòè ðÿä 
ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì (á³äí³ñòü, áåçðîá³òòÿ, ³íôëÿö³ÿ òà ³í.). 
Òàê, äåìîêðàòèçàö³ÿ íàâ³òü íàéá³ëüø ðîçâèíóòèõ êðà¿í îõî-
ïèëà íå âñ³ ñôåðè ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ. Íèí³ äåìîêðàò³ÿ íå çà-
÷åïèëà ïðèíàéìí³ äâà âàæëèâ³ îñåðåäêè ñóñï³ëüíî¿ âëàäè – 
âåëèêèé á³çíåñ ³ áþðîêðàò³þ [7, ñ. 402]. 
Òåîð³ÿ ò³ñíîãî âçàºìîçâ’ÿçêó ðîçâèíåíî¿ ðèíêîâî¿ åêîíî-
ì³êè òà äåìîêðàò³¿ âèíèêëà íå âèïàäêîâî. Îäíàê ³ñòîðè÷íî 
ñàìå äåìîêðàòè÷íèé ðåæèì ñòàâ íàñë³äêîì óñï³õ³â â åêîíî-
ì³÷í³é ñôåð³, à íå íàâïàêè. Àäæå ðèíêîâèé ñïîñ³á âèðîá-
íèöòâà îá’ºêòèâíî ñïðèÿâ ïëþðàë³çìó â óñ³õ ñôåðàõ ñóñï³ëü-
íîãî æèòòÿ, à ïðèíöèïè ïîñò³éíèõ ïåðåãîâîð³â òà â³ëüíî¿ 
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êîíêóðåíö³¿ çà çðàçêîì åêîíîì³÷íèõ ïðàâèë ãðè áóëè ïåðå-
íåñåí³ íà âèð³øåííÿ ïîë³òè÷íèõ êîíôë³êò³â. Òàêîæ ó äåìî-
êðàòè÷íîìó ñóñï³ëüñòâ³ åêîíîì³÷íà âëàäà ìîæå âèñòóïàòè 
îáìåæóþ÷îþ ïðîòèâàãîþ ïîë³òè÷íî¿. 
Ïðîòå íàÿâí³ñòü åôåêòèâíî¿ åêîíîì³êè íå îáîâ'ÿçêîâî 
ñïðèÿº äåìîêðàò³¿. ²ñòîðè÷íèé äîñâ³ä ïîêàçóº, ùî íà ïåð-
â³ñíèõ åòàïàõ òîòàë³òàðí³ ³ àâòîðèòàðí³ ïîë³òè÷í³ ñèñòåìè 
ìîæóòü çàáåçïå÷èòè çíà÷íå åêîíîì³÷íå çðîñòàííÿ çà ðàõó-
íîê àáî ïîâíîãî, àáî âèñîêîãî ñòóïåíÿ äåðæàâíîãî êîí-
òðîëþ íàä åêîíîì³êîþ. 
ßê âêàçóº Ñ. Ãàíò³íãòîí, äîñë³äæóþ÷è õâèë³ äåìî-
êðàòèçàö³¿, ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ ð³âíåì åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó ³ ïîë³òè÷íèìè ïðîöåñàìè ñïðèÿº òîìó, ùî ïåðåõ³ä 
äî äåìîêðàò³¿ íàé÷àñò³øå â³äáóâàºòüñÿ â êðà¿íàõ ³ç ñåðåä-
í³ì ð³âíåì åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó. Íà äóìêó àâòîðà, ñàìå 
áóðõëèâå åêîíîì³÷íå çðîñòàííÿ ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè 
äî ñåðåäèíè 70-õ ðîê³â äîçâîëèëî áàãàòüîì äåðæàâàì 
ââ³éòè â ãðóïó êðà¿í ³ç ñåðåäí³ìè äîõîäàìè, ùî ïîá³÷íî 
ñòâîðèëî ñïðèÿòëèâ³ åêîíîì³÷í³ óìîâè äëÿ ïåðåõîäó äî 
äåìîêðàò³¿ ³ ïîòåíö³éíî ðîçøèðèëî ñîö³àëüíó áàçó äåìî-
êðàòèçàö³¿. Îäíàê ì³æ ð³âíåì åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ 
äåìîêðàòèçàö³ºþ íå ³ñíóº îäíîçíà÷íèõ ³ ïðÿìèõ ïðè÷èííî-
íàñë³äêîâèõ çâ'ÿçê³â, êîíñòàòóº àâòîð. Âïëèâ åêîíîì³÷íèõ 
çì³í íà ïîë³òè÷í³ ïðîöåñè çä³éñíþºòüñÿ îïîñåðåäêîâàíî 
÷åðåç ñîö³àëüí³ çì³íè. Á³ëüø áåçïîñåðåäíüî åêîíîì³÷íèé 
ðîçâèòîê ñïðèÿº çì³íàì ó ñîö³àëüí³é ñòðóêòóð³ ³ ö³ííîñ-
òÿõ, ùî, ó ñâîþ ÷åðãó, ñëóæèòü ïåðåäóìîâîþ äåìîêðà-
òèçàö³¿. Ãàíò³íãòîí îá´ðóíòîâóº öå òâåðäæåííÿ çà äîïîìî-
ãîþ òàêèõ îñíîâíèõ àðãóìåíò³â: 
Ïî-ïåðøå, ð³âåíü åêîíîì³÷íîãî äîáðîáóòó ñóñï³ëüñòâà 
ôîðìóº òàê³ ö³ííîñò³ é óñòàíîâêè ãðîìàäÿí, ÿê³ ðîçâèâàþòü 
ïî÷óòòÿ ì³æîñîáèñò³ñíî¿ äîâ³ðè, çàäîâîëåíîñò³ ³ êîìïåòåíò-
íîñò³. Öå, ó ñâîþ ÷åðãó, á³ëüøîþ ì³ðîþ êîðåëþºòüñÿ ñàìå ç 
äåìîêðàòè÷íèìè ³íñòèòóòàìè. 
Ïî-äðóãå, åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê âåäå äî ï³äâèùåííÿ 
ð³âíÿ îñâ³÷åíîñò³ â ñóñï³ëüñòâ³. À öå ñóïðîâîäæóºòüñÿ á³ëüø 
êðèòè÷íèì ñòàâëåííÿì äî ³ñíóþ÷î¿ ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè, 
ïîòðåáîþ â ³íäèâ³äóàëüíèõ ñâîáîäàõ – à îòæå, ³ ïîòðåáîþ â 
äåìîêðàòèçàö³¿. 
Ïî-òðåòº, åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê ñòâîðþº á³ëüøå ðåñóðñ³â 
äëÿ ðîçïîä³ëó ñåðåä ð³çíèõ ñîö³àëüíèõ ãðóï, ùî ïîëåãøóº 
âèð³øåííÿ êîíôë³êò³â ³ äîñÿãíåííÿ êîìïðîì³ñ³â. 
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Ïî-÷åòâåðòå, ³íòåðíàö³îíàë³çàö³ÿ åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó 
ñïðèÿº ³íòåãðàö³¿ âñ³õ äåðæàâ ó ñâ³òîâèé ðèíîê òîðã³âë³, 
³íâåñòèö³é, òåõíîëîã³é, òóðèçìó ³ êîìóí³êàö³é. Çàëó÷åííÿ 
êðà¿íè â ñèñòåìó ñâ³òîâèõ åêîíîì³÷íèõ çâ'ÿçê³â íåð³äêî 
ñóïðîâîäæóºòüñÿ íåîô³ö³éíèìè êîíòàêòàìè, ùî º ³ñòîòíèì 
äæåðåëîì âïëèâó íà ôîðìóâàííÿ â ñóñï³ëüñòâ³ äåìîêðàòè÷-
íèõ ³äåé.  
Ïî-ï'ÿòå, åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê âåäå äî çðîñòàííÿ ñå-
ðåäíüîãî êëàñó, ùî ó âñ³õ êðà¿íàõ ñòàíîâèòü îñíîâíó ìàñîâó 
îïîðó ³ ðóø³éíó ñèëó ïðîöåñó äåìîêðàòèçàö³¿ [8].  
Ïðîàíàë³çóâàâøè ö³ òåçè, ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî 
ë³áåðàë³çàö³ÿ åêîíîì³êè º îäíèì ç âàæëèâèõ åòàï³â ñòàíîâ-
ëåííÿ äåìîêðàòè÷íîãî ïîë³òè÷íîãî ðåæèìó, îäíàê íå ñë³ä 
î÷³êóâàòè çàíàäòî øâèäêèõ ðåçóëüòàò³â íà öüîìó øëÿõó. 
×àñòî åêîíîì³÷íà ñâîáîäà âñòóïàº ó ñóïåðå÷í³ñòü ç äåìî-
êðàòè÷íèì ïðèíöèïîì ð³âíîñò³ òà òåîð³ºþ äåðæàâè ñîö³àëü-
íîãî äîáðîáóòó. Ó ïîë³òè÷í³é òåîð³¿ òà ïðàêòèö³ àêñ³îìîþ 
ñòàëà íåîáõ³äí³ñòü äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ åêîíîì³÷íèõ 
ïðîöåñ³â äëÿ äîñÿãíåííÿ ñóñï³ëüíîãî êîíñåíñóñó. Ó ïîñòðà-
äÿíñüêèõ äåðæàâàõ çà â³äñóòíîñò³ äîñâ³äó åêîíîì³÷íî¿ òà 
ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè ñóñï³ëüñòâî ÷àñò³øå â³ä÷óâàº íà ñîá³ 
íåãàòèâí³ íàñë³äêè ðèíêîâèõ ìåõàí³çì³â, ùî ïðèçâîäèòü íå 
ò³ëüêè äî â³äñóòíîñò³ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ³í³ö³àòèâè, àëå é äî 
çàïåðå÷åííÿ ïåðåâàã äåìîêðàòè÷íîãî ðåæèìó. Ïåðåôðàçî-
âóþ÷è Ô. Ãàºêà, ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî â óìîâàõ äåìîêðàò³¿ 
ë³áåðàëüíîãî çðàçêà, êð³ì ð³âíèõ ñòàðòîâèõ óìîâ äëÿ ðåàë³-
çàö³¿ ³íäèâ³äóàëüíèõ çàäàòê³â, í³ÿê³ ³íø³ áëàãà íå ãàðàíòî-
âàí³. Çà òàêèõ óìîâ ëèøå ãðîìàäÿíè ç³ çð³ëîþ ãðîìàäÿíñüêîþ 
ïîçèö³ºþ ³ âèñîêèì ð³âíåì ïîë³òè÷íî¿ ñâ³äîìîñò³ ìîæóòü 
â³äìîâèòèñÿ â³ä á³ëüøî¿ ð³âíîñò³ íà êîðèñòü ñâîáîäè [9].  
Òàêîæ äåìîêðàòè÷íà ìîäåëü ïîë³òè÷íîãî ðåæèìó íå 
óí³âåðñàëüíà ç îãëÿäó íà ÷àñîâó îáìåæåí³ñòü. ²äåàë äåìîêðà-
ò³¿ áóâ ñôîðìóëüîâàíèé êëàñèêàìè ë³áåðàë³çìó ó XVII–XVIII 
ñò. Î÷åâèäíî, ùî ðåàë³¿ ïîñò³íäóñòð³àëüíîãî ñóñï³ëüñòâà 
³ñòîòíî â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä òèõ ÷àñ³â. Äîö³ëüíî òóò çãàäàòè 
òàêå âèñëîâëþâàííÿ É. Øóìïåòåðà: «Òâåðäæåííÿ ïðî ä³º-
â³ñòü äåìîêðàò³¿ ïîçáàâëåí³ áóäü-ÿêîãî ñåíñó ïîçà êîíêðåò-
íèì ÷àñîì, ì³ñöåì òà óìîâàìè» [10, ñ. 468]. 
Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ðîçâèòêó äîñë³äíèêè ãîâîðÿòü íà-
â³òü ïðî ³ñòîðè÷íó âè÷åðïàí³ñòü äåìîêðàò³¿, ïðîãíîçóþòü 
ïåðåõ³ä äî ïðèíöèïîâî íîâèõ ôîðì ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî 
óñòðîþ. Òàê³ äóìêè ï³äòâåðäæóþòü ³ëþñòðàö³ºþ êðèçè 
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äåìîêðàòè÷íèõ ³íñòèòóò³â ³ ïðîöåäóð, ñåðåä ïðîÿâ³â ÿêî¿ 
çàíåïàä ³íäèâ³äóàë³çìó, çàõ³äíî¿ ô³ëîñîô³¿ ðàö³îíàë³çìó òà 
Ïðîñâ³òíèöòâà. Îïòèì³ñòè÷íà â³ðà â ëþäñüêèé ðîçóì òà 
ïðîãðåñ çíèêàº âíàñë³äîê åêîëîã³÷íèõ êàòàñòðîô òà ïðèðîä-
íèõ êàòàêë³çì³â. Ë³áåðàëüíà äåìîêðàò³ÿ íå ìîá³ë³çóº äóõîâ-
íèõ ñèë ëþäèíè, íàäòî äîâ³ðÿþ÷è ì³ôó ïðî âðîäæåíó 
íåç³ïñîâàí³ñòü ëþäñüêî¿ ïðèðîäè. Ë³áåðàëüíà ìîäåëü äåìî-
êðàòè÷íîãî ðåæèìó â³äïîâ³äàº ðîçóìí³é ñôåð³ â ëþäèí³, àëå 
âîíà ñë³ïà äî ³ððàö³îíàëüíèõ ñèë. Òîáòî, ë³áåðàë³çì çâ³ëü-
íÿº ëþäèíó, ïðîòå íå âêàçóº, çàðàäè ÷îãî âîíà â³ëüíà. 
Âíàñë³äîê òàêî¿ íåâèçíà÷åíîñò³ ìåòà ñâîáîäè ÷àñòî õèáíî 
çâîäèòüñÿ äî ìàòåð³àëüíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ.  
Òàêîæ äåìîêðàòè÷íà ìîäåëü ïîë³òè÷íîãî ðåæèìó íàáó-
âàº íîâèõ õàðàêòåðèñòèê â óìîâàõ ãëîáàë³çàö³¿. Ðåàë³çàö³ÿ 
îñíîâíèõ ïðèíöèï³â äåìîêðàò³¿ óñêëàäíþºòüñÿ ó çâ’ÿçêó ç³ 
çì³íîþ ãîëîâíîãî ïîë³òè÷íîãî àêòîðà. Òåïåð öå íå íàðîä 
÷è íàö³ÿ, à ëþäñòâî. Ãëîáàëüíó ïîë³òèêó íå ìîæíà ðîçó-
ì³òè ëèøå ÿê ïðîäîâæåííÿ ïîë³òèêè íàö³îíàëüíèõ äåðæàâ 
[11, ñ. 24–45].  
Ó ïðîöåñ³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü íà ì³æíàðîäíîìó ð³âí³ 
³ñíóº áàãàòî ïðîãàëèí, ÷åðåç ùî ôóíêö³îíóâàííÿ ïîë³òè÷íî¿ 
ñèñòåìè íå ìîæå çàáåçïå÷óâàòèñÿ äåìîêðàòè÷íèì ìåòîäîì. 
Òàê, íàïðèêëàä, íå çðîçóì³ëî, õòî ìàº âèçíà÷àòè îñíîâí³ 
ïèòàííÿ ïîðÿäêó äåííîãî, ÿê³ âèíîñÿòüñÿ íà ãîëîñóâàííÿ ó 
ìåæàõ íàäíàö³îíàëüíèõ ³íñòèòóò³â. Ñóïåðå÷íîñò³ âèíè-
êàþòü òàêîæ ÷åðåç ð³çíîìàí³òí³ñòü ö³ííîñòåé òà êóëüòóðíèõ 
îñîáëèâîñòåé ó÷àñíèê³â âèð³øåííÿ òðàíñíàö³îíàëüíèõ ïè-
òàíü.  
Ñêëàäíèì òà äèñêóñ³éíèì º ïèòàííÿ ùîäî ïðîñòîðîâî¿ 
îáìåæåíîñò³ äåìîêðàòè÷íî¿ ìîäåë³ ïîë³òè÷íîãî ðåæèìó. 
²ñòîðè÷íî äåìîêðàòè÷í³ ö³ííîñò³ ñôîðìóâàëèñÿ â ìåæàõ 
õðèñòèÿíñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿. Öåé ôàêò äîçâîëÿº äåÿêèì 
äîñë³äíèêàì ðîáèòè âèñíîâêè ïðî òå, ùî åôåêòèâíà 
äåìîêðàòèçàö³ÿ ìîæëèâà ëèøå çà óìîâè ïîâíîãî êîíòðîëþ 
ç áîêó çàõ³äíèõ êðà¿í. Âîíè àðãóìåíòóþòü öå íåñóì³ñí³ñòþ 
äåìîêðàò³¿ ç êóëüòóðíèìè òà ðåë³ã³éíèìè ö³ííîñòÿìè 
äåÿêèõ ñï³ëüíîò, â³äñóòí³ñòþ óÿâëåíü ïðî ³íäèâ³äà ÿê 
ïåðâèííó ñîö³àëüíó ðåàëüí³ñòü. Ôàêòè íà êîðèñòü îáìå-
æåíîñò³ äåìîêðàòè÷íî¿ ìîäåë³ ïîë³òè÷íîãî ðåæèìó çàõ³ä-
íîþ öèâ³ë³çàö³ºþ âèäàþòüñÿ äîñèòü ïåðåêîíëèâèìè. Òàê, 
øòó÷íå âñòàíîâëåííÿ äåìîêðàòè÷íèõ ³äåàë³â ÷àñòî ïðèçâî-
äèòü äî íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â, çîêðåìà ïîë³òè÷íèõ êðèç, 
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ñïàëàõ³â îïîðó öèì çì³íàì. Ïåðåá³ã äåìîêðàòèçàö³¿ êðà¿í 
òðåòüîãî ñâ³òó, êóäè âõîäÿòü ³ ìóñóëüìàíñüê³ äåðæàâè 
Ñåðåäíüîãî é Áëèçüêîãî Ñõîäó, à òàêîæ êðà¿íè Öåíòðàëüíî¿ 
Àç³¿ ç àâòîðèòàðíèìè ðåæèìàìè, ï³äøòîâõíóâ äî ïîë³-
òè÷íî¿ àêòèâíîñò³ ð³çí³ ³ñëàìñüê³ ðóõè.  
Íåâäàë³ ñïðîáè çàñòîñóâàòè ò³ àáî ³íø³ äåìîêðàòè÷í³ 
ìîäåë³ ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íîãî óñòðîþ âèêëèêàëè ð³çêó 
êðèòèêó çàõ³äíèõ òåîð³é ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè. Êîðóïö³ÿ, ÿêà 
âðàçèëà âèù³ åøåëîíè ñâ³òñüêî¿ âëàäè, ñîö³àëüíà íåñïðà-
âåäëèâ³ñòü, á³äí³ñòü äåâàëüâóâàëè ö³íí³ñòü ïðàâëÿ÷î¿ åë³òè â 
î÷àõ íàñåëåííÿ áàãàòüîõ ìóñóëüìàíñüêèõ êðà¿í. Òàêîæ â 
óìîâàõ îáìåæåííÿ ñâîáîäè ñëîâà ç áîêó òîòàë³òàðíèõ ðåæè-
ì³â ïîë³òè÷íèé ³ñëàì çàëèøàºòüñÿ äëÿ ïîë³òè÷íî¿ îïîçèö³¿ 
ºäèíèì ñïîñîáîì ñàìîâèðàæåííÿ.  
Îäíî÷àñíî ïîñèëèëàñÿ ïåðåîö³íêà ïîë³òè÷íèõ ïîä³é, ùî 
â³äáóâàþòüñÿ. Óñå ÷àñò³øå ó ìóñóëüìàíñüêèõ êðà¿íàõ çíàõî-
äÿòü ðîçóì³ííÿ çàêëèêè íå êîï³þâàòè ÷óæèé äîñâ³ä, à 
ñïèðàòèñÿ ò³ëüêè íà ñâîþ êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íó ñïàäùèíó. 
ßê àëüòåðíàòèâà çàõ³äíèì êîíöåïö³ÿì ïî÷àâ çðîñòàòè 
³íòåðåñ äî ³ñëàìó íå ïðîñòî ÿê äî ðåë³ã³¿, à íàñàìïåðåä ÿê 
ïîë³òè÷íî¿, ñîö³àëüíî¿ òà åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè. 
Îäíàê öå íå îçíà÷àº, ùî äåìîêðàòè÷íèé ðåæèì íå ìîæå 
áóòè âñòàíîâëåíèé íà òåðåíàõ ³íøèõ êóëüòóðíèõ ïðîñòîð³â. 
Ïåðåøêîäîþ äåìîêðàòèçàö³¿ ïîë³òè÷íîãî ðåæèìó íåçàõ³äíèõ 
êðà¿í, íà íàøó äóìêó, º òå, ùî äåìîêðàò³ÿ ä³ëèòü âñ³õ íà 
«íèõ» ³ «íàñ», øòó÷íî ïîñèëþº âàæëèâ³ñòü ïîë³òè÷íî¿ áî-
ðîòüáè. Öå ñòàº îñíîâîþ ä³ÿëüíîñò³ ðàäèêàëüíèõ îðãàí³çàö³é, 
ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ñîá³ ìàñîâó ï³äòðèìêó, àïåëþþ÷è äî 
íàö³îíàëüíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ òà ïî÷óòò³â. Çãîäîì òàêà ïîçèö³ÿ 
ìîæå ïðîâîêóâàòè ñïàëàõè íàñèëüñòâà, à òàêîæ ðîçêîë 
ñóñï³ëüñòâà [6, ñ. 60–61].  
×àñòî ïîë³òè÷í³ ë³äåðè â³òàþòü îçíàêè íåçàäîâîëåíîñò³ 
ñåðåä ïîçáàâëåíèõ ïðàâà ãîëîñó ÿê íàéêðàùèé ñèìïòîì 
ïðîáóäæåííÿ ³íòåðåñó äî ñóñï³ëüíèõ ñïðàâ ³ íå â³ä÷óâàþòü 
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà çàãðîçó ñîö³àëüíîãî ðîçêîëó. Òîáòî, 
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ñâ³äîìå ðîçïàëþâàííÿ àãðåñèâíîãî ïðîòåñòó. 
Çâàæàþ÷è íà ñêàçàíå, äîñèòü ïåðåêîíëèâèìè âèäàºòüñÿ 
âèñíîâîê Ô. Çàêàð³¿, ÿêèé ñòâåðäæóº: «Ââåäåííÿ äåìîêðàò³¿ 
â ðîçêîëîòèõ ñóñï³ëüñòâàõ ëèøå çàîõî÷óº íàö³îíàë³çì, 
åòí³÷í³ êîíôë³êòè ³ íàâ³òü â³éíè. Îðãàí³çóâàòè ñîá³ ìàñîâó 
ï³äòðèìêó ïðîñò³øå çà âñå íà ðàñîâîìó, åòí³÷íîìó ÷è 
ðåë³ã³éíîìó ´ðóíò³» [4, ñ. 117]. 
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Òàêîæ äîö³ëüíî çâåðíóòè óâàãó íà ÷èííèêè, ùî ïåðå-
øêîäæàþòü òðàíñôîðìàö³¿ ïîë³òè÷íèõ ðåæèì³â, íà äóìêó  
Â. ²íîçåìöåâà, ÿêèé íàñë³äîê äîñë³äæåííÿ ïðîáëåìè äåìî-
êðàòèçàö³¿ íåºâðîïåéñüêèõ íàðîä³â êîíñòàòóº äâà âàæëèâ³ 
âèñíîâêè:  
1. Äåìîêðàòèçàö³ÿ ö³ëêîì òîòîæíà âåñòåðí³çàö³¿, ùî 
çóìîâëþº ³ëþçîðí³ñòü åêñïàíñ³¿ äåìîêðàòè÷íèõ ö³ííîñòåé ó 
ñâ³òîâîìó ìàñøòàá³.  
2. Ìóëüòèêóëüòóðàë³çì âîðîæèé äî ë³áåðàëüíî¿ ³äå¿ 
óí³âåðñàë³çìó [5, ñ. XV]. 
Ïåðøà ïðè÷èíà îçíà÷àº, ùî ó ðÿä³ íåºâðîïåéñüêèõ êðà¿í 
çâåðíåííÿ äî òðàäèö³éíèõ, ôóíäàìåíòàëüíèõ ö³ííîñòåé òà 
çàïåðå÷åííÿ äåìîêðàòè÷íèõ ïðèíöèï³â âèíèêàº ó ôîðì³ 
ñóïðîòèâó âòðó÷àííþ ñâ³òîâèõ äåðæàâ-ë³äåð³â ó âíóòð³øí³ 
ñïðàâè òà íàñàäæåííÿ çàõ³äíîãî ñòèëþ æèòòÿ.  
Çàçâè÷àé çàõ³äí³ ö³ííîñò³ ïîøèðþþòüñÿ ÿê êîñìîïî-
ë³òè÷í³. Ðàçîì ç öèì ëåã³òèìóºòüñÿ ³ âòðó÷àííÿ ïðîâ³äíèõ 
çàõ³äíèõ äåðæàâ ó âíóòð³øí³ ñïðàâè êðà¿í òðåòüîãî ñâ³òó ³ 
ïîñòñîö³àë³ñòè÷íîãî ïðîñòîðó. Ì³æíàðîäí³ îðãàí³çàö³¿ ï³ä 
âèãëÿäîì íåóðÿäîâèõ çàì³íþþòü äåìîêðàò³þ äèêòóâàííÿì 
ñâî¿õ âèìîã.  
Äðóãèé ÷èííèê âêàçóº íà òå, ùî ïîïðè ë³áåðàëüí³ ãàñëà 
åòí³÷íî¿ íåéòðàëüíîñò³ íàâ³òü ðîçâèíóò³ äåìîêðàòè÷í³ äåð-
æàâè ïîòðåáóþòü âèðîáëåííÿ íîâîãî ï³äõîäó äî íàö³îíàëü-
íîãî ïèòàííÿ. Äîêàçîì öüîãî ìîæóòü áóòè âèñòóïè ì³ñöåâèõ 
æèòåë³â ïðîòè åì³ãðàíò³â ³ á³æåíö³â, â³äðîäæåííÿ àêòèâíîñò³ 
êîð³ííîãî íàñåëåííÿ, çàãðîçà â³äîêðåìëåííÿ Øîòëàíä³¿, 
Ôëàíäð³¿, Êàòàëîí³¿, Êâåáåêó, íîâà õâèëÿ ïîïóëÿðíîñò³ 
ïðàâîðàäèêàëüíèõ ïàðò³é òà íåîôàøèñüêèõ ðóõ³â. 
Âèêîðèñòàííÿ íàö³îíàëüíî¿, åòí³÷íî¿ ÷è êóëüòóðíî¿ 
íàëåæíîñò³ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ï³äòðèìêè íà âèáîðàõ ñòàº 
ìîæëèâèì çàâäÿêè òîìó, ùî íàö³îíàëüíà ³äåíòè÷í³ñòü 
çàëèøàºòüñÿ âàæëèâîþ äëÿ ñàìîâèçíà÷åííÿ îñîáè, ó òîé ÷àñ 
ÿê ³íø³ ôîðìè ³äåíòè÷íîñò³ ïîñëàáëþþòüñÿ. Òàê, íàïðèêëàä, 
í³âåëþþòüñÿ êëàñîâ³ îñîáëèâîñò³ çàâäÿêè ñîö³àëüí³é ìîá³ëü-
íîñò³, óí³âåðñàë³çóþòüñÿ ö³ííîñò³ òà çðàçêè ïîâåä³íêè ð³çíèõ 
ñîö³àëüíèõ ãðóï. Ìåíø ïîì³òíèìè ñòàþòü ³äåîëîã³÷í³ â³äì³í-
íîñò³. Íàòîì³ñòü, íàëåæí³ñòü äî ïåâíî¿ êóëüòóðè çóìîâëþº 
â³äïîâ³äíó ñîö³àëüíó ïîçèö³þ. Íàö³îíàëüíà ³äåíòè÷í³ñòü º 
äëÿ îñîáè á³ëüø ôóíäàìåíòàëüíîþ, îñê³ëüêè âîíà äàºòüñÿ ç 
íàðîäæåííÿ ³ íå º ðåçóëüòàòîì ïåâíèõ äîñÿãíåíü. Òðèâàëèé 
÷àñ áîðîòüáà çà ïðàâà íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí ñïðèéìàëàñÿ 
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íåðîçðèâíî ç áîðîòüáîþ çà íàäàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ ïðàâ 
(ïðàãíåííÿ äî ð³âíîñò³, íåçàëåæíî â³ä åòí³÷íî¿ òà ðàñîâî¿ 
íàëåæíîñò³). Ïðèíöèï ñâîáîäè âèáîðó íå ïîøèðþºòüñÿ íà 
âèá³ð íàö³¿. Îòæå, ë³áåðàëüíèé ³äåàë â³ëüíîãî ñóñï³ëüñòâà 
ðîçóì³ºòüñÿ, íàñàìïåðåä, ÿê ñâîáîäà â ìåæàõ âëàñíî¿ êóëü-
òóðíî¿ ñï³ëüíîòè. Òîìó, ÿêùî êóëüòóðà çàçíàº äèñêðèì³-
íàö³¿, ëþäèíà îïèíÿºòüñÿ â ñèòóàö³¿ çâóæåíèõ ìîæëèâîñòåé, 
à íåïîâàãó äî íàö³¿ ñïðèéìàº ÿê îáðàçó âëàñíî¿ ã³äíîñò³. 
Ëþäè ãîòîâ³ â³äìîâèòèñÿ â³ä ³íøèõ áëàã, çîêðåìà ÷àñòèíè 
³íäèâ³äóàëüíî¿ ñâîáîäè, çàðàäè çàáåçïå÷åííÿ ³ñíóâàííÿ íàö³¿. 
Òàêèì ÷èíîì, ïðàâî íà ñàìîâèçíà÷åííÿ ³ òåðèòîð³àëüíó 
ö³ë³ñí³ñòü ñóïåðå÷àòü îäíå îäíîìó. 
Çâàæàþ÷è íà öå, äåìîêðàòè÷íà äåðæàâà âèïðàâäîâóº 
âëàñíå âòðó÷àííÿ â ð³çí³ ñôåðè æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà òà 
âèêîðèñòàííÿ ð³çíèõ ìåòîä³â ä³ÿëüíîñò³, â òîìó ÷èñë³ ïðîòè-
ïðàâíèõ, ñòàâëÿ÷è çà ìåòó ðîçáóäîâó íàö³¿. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
çà ïðîðàõóíêè âëàñíîãî óðÿäó ïîêëàäàºòüñÿ íà çîâí³øíüîãî 
âîðîãà. Â òàêîìó ðàç³ íàö³îíàë³çì ñòàº ñâîºð³äíîþ ³äåîëî-
ã³ºþ, äîäàòêîâèì çàñîáîì ìàí³ïóëÿö³¿ ãðîìàäñüêîþ äóìêîþ. 
Íàñë³äêè òàêèõ ä³é ³ñòîð³¿ â³äîì³: öå âñòàíîâëåííÿ ôàøèñü-
êèõ òîòàë³òàðíèõ ðåæèì³â. 
Óñêëàäíþºòüñÿ öÿ ïðîáëåìà òèì, ùî ó ïðèâ³ëåéîâàíå 
ñòàíîâèùå îá'ºêòèâíî ñòàâèòüñÿ êóëüòóðà á³ëüøîñò³. Íà-
ïðèêëàä, çàòâåðäæóºòüñÿ îô³ö³éíà ìîâà ä³ëîâîãî ñï³ëêó-
âàííÿ. Öå íåîáõ³äíî äëÿ çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîãî ôóíêö³î-
íóâàííÿ ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè, ïðîòå âñå æ ñòâîðþº äîäàòêîâèé 
ïðèâ³ä äëÿ ñóïåðå÷îê, ñòàº îñíîâîþ ïîë³òè÷íî¿ ïðîïàãàíäè. 
Êð³ì òîãî, íå ³ñíóº îäíîçíà÷íî¿ ìîðàëüíî¿ îö³íêè âèñòóï³â 
íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí òà çàêîíîäàâñòâà, ÿêå á ðåãóëþâàëî 
¿õí³ ïðîòåñòè.  
Ö³º¿ ïðîáëåìè òîðêíóâñÿ ïðåäñòàâíèê êîìóí³êàòèâíî¿ 
ô³ëîñîô³¿ Þ. Ãàáåðìàñ, ùî âèñòóïèâ ç êðèòèêîþ ë³áåðàëü-
íîãî óí³âåðñàë³çìó. Â³í ïèøå: «Êóëüòóðíèé «çàõèñò âèäó» íå 
ïîâèíåí ³ íå ìîæå ³ñíóâàòè. Â äåìîêðàòè÷í³é êîíñòèòóö³éí³é 
äåðæàâ³ á³ëüø³ñòü íå ìàº ïðàâà íàâ’ÿçóâàòè ìåíøîñòÿì 
âëàñíó ôîðìó êóëüòóðíîãî æèòòÿ ó âèãëÿä³ òàê çâàíî¿ 
«ïðîâ³äíî¿ êóëüòóðè» [12, ñ. 13]. 
Óçàãàëüíþþ÷è ñêàçàíå, ìîæåìî ñòâåðäæóâàòè, ùî íåñó-
ì³ñí³ñòü äåìîêðàòè÷íèõ ïðèíöèï³â ç öèâ³ë³çàö³éíèìè îñîá-
ëèâîñòÿìè íåçàõ³äíèõ ñóñï³ëüñòâ ìàº ñåíñ ëèøå, ÿêùî 
éäåòüñÿ ïðî ë³áåðàëüíó ìîäåëü äåìîêðàò³¿. Âîäíî÷àñ, 
íååôåêòèâí³ñòü äåìîêðàòè÷íîãî ïîë³òè÷íîãî ðåæèìó çíà÷íî 
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á³ëüøîþ ì³ðîþ çàëåæèòü â³ä ð³âíÿ ïîë³òè÷íî¿ êóëüòóðè 
ãðîìàäÿí, íàÿâíîñò³ ïðàâîâèõ ìåõàí³çì³â òà ³íñòèòóö³éíèõ 
ãàðàíò³é äëÿ ôîðìóâàííÿ äåìîêðàòè÷íèõ ö³ííîñòåé, 
â³äñóòíîñò³ çîâí³øí³õ øòó÷íèõ ñòèìóë³â äåìîêðàòèçàö³¿. 
Äèñêóñ³ÿ ùîäî ïðîñòîðîâî¿ îáìåæåíîñò³ äåìîêðàòè÷íî¿ 
ìîäåë³ ïîë³òè÷íîãî ðåæèìó ìàº îñîáëèâå çíà÷åííÿ äëÿ 
Óêðà¿íè. Ó íàø³é äåðæàâ³ çà çðàçîê ïîë³òè÷íèõ ðåôîðì áå-
ðåòüñÿ ë³áåðàëüíà ìîäåëü äåìîêðàò³¿. Íàòîì³ñòü, íå âðàõîâó-
ºòüñÿ òîé ôàêò, ùî öåé ð³çíîâèä ïîë³òè÷íîãî ðåæèìó ñôîð-
ìóâàâñÿ âíàñë³äîê ñïåöèô³÷íèõ ñîö³àëüíèõ óìîâ òà áàçóºòüñÿ 
íà ïð³îðèòåò³ ³íäèâ³äóàëüíî¿ ñâîáîäè. Òîìó çàñòîñîâóâàòè 
äëÿ ïîë³òè÷íèõ ïåðåòâîðåíü â Óêðà¿í³ ë³áåðàëüíó àáî áóäü-
ÿêó ³íøó êîíöåïö³þ äåìîêðàò³¿ ÿê óí³âåðñàëüíó ïîìèëêîâî 
òà ó äåÿêèõ âèïàäêàõ íàâ³òü çàãðîçëèâî.  
Íà æàëü, êëàñè÷í³ ñîö³îëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ Ð. Ðîóçà òà 
Õ. Õåðïôåðà ùîäî ð³âíÿ ï³äòðèìêè ãðîìàäÿíàìè äåìîêðà-
òè÷íîãî ïîë³òè÷íîãî ðåæèìó ó ïîñòñîö³àë³ñòè÷íèõ äåðæàâàõ 
ï³äòâåðäæóþòüñÿ ³ á³ëüø ñó÷àñíèìè îïèòóâàííÿìè. Ó 1996 
ðîö³ ÷àñòêà «æîðñòêèõ îïîíåíò³â äåìîêðàò³¿» â óêðà¿íñüêîìó 
ñóñï³ëüñòâ³ áóëà ïðèãîëîìøëèâà – 49 % ïðîòè 21 % ó 
Öåíòðàëüí³é òà Ñõ³äí³é ªâðîï³ [13]. 
Îïèòóâàííÿ ãðîìàäñüêî¿ äóìêè 2010 ðîêó ïîêàçàëè, ùî, 
êîëè ðåñïîíäåíò³â ïîïðîñèëè îö³íèòè òåïåð³øíþ òà êîìóí³ñ-
òè÷íó ñèñòåìè ç òî÷êè çîðó åôåêòèâíîñò³ åêîíîì³êè, îö³íêè 
òåæ áóëè íà êîðèñòü êîëèøíüî¿ ñèñòåìè. 47% íàñåëåííÿ 
Óêðà¿íè áóëè äóæå íåçàäîâîëåíèìè ³ 38 % äåùî íåçàäî-
âîëåíèìè ñòàíîì ðîçâèòêó â³ò÷èçíÿíî¿ åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè, 
â òîé ÷àñ ÿê ö³ëêîì çàäîâîëåíèìè âèÿâèëèñÿ ëèøå 3%. 
Ïîêàçîâèì º òå, ùî ïîíÿòòþ «äåìîêðàò³ÿ» íàéá³ëüøå 
â³äïîâ³äàþòü, íà äóìêó 66% ãðîìàäÿí, ïðàâà ëþäèíè, 60% – 
â³äñóòí³ñòü áåçðîá³òòÿ, 55% – îï³êà ïåíñ³îíåð³â äåðæàâîþ, 
48% – â³äñóòí³ñòü êîðóïö³¿ ñåðåä ÷èíîâíèê³â. Íàáàãàòî ð³ä-
øå çãàäóâàëèñÿ òàê³ çàñàäè äåìîêðàò³¿, ÿê ñâîáîäà âèáîðó, 
ñëîâà òà âîëåâèÿâëåííÿ. Òîáòî, åêîíîì³÷í³ òðóäíîù³ º äîì³-
íàíòíèìè äëÿ ñòàâëåííÿ ãðîìàäÿí äî áàãàòüîõ ïîë³òè÷íèõ 
ïèòàíü. Ó äèëåì³ ñâîáîäà/ïîðÿäîê á³ëüø³ñòü (52%) íàäàº ïå-
ðåâàãó ïîðÿäêó. Íå äîâ³ðÿþòü ãðîìàäÿíè òàêîæ ³ äåìîêðà-
òè÷íèì ³íñòèòóòàì [14]. 
Òîáòî, ñîö³îëîã³÷í³ äàí³ äîâîäÿòü: ÿêùî áåçïðàâ’ÿ ³ 
åêîíîì³÷íà íåñòàá³ëüí³ñòü äîñÿãíóòü êðèòè÷íîãî ð³âíÿ, òî 
ëþäè, ìîæëèâî, ³ ïîñòóïëÿòüñÿ ïðàâîì ãîëîñó òà ³íøèìè 
ë³áåðàëüíèìè ñâîáîäàìè, àäæå ¿ì íå ö³ëêîì çðîçóì³ëî, ÿêó 
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ðîëü ö³ ñâîáîäè â³ä³ãðàþòü ó ¿õíüîìó îñîáèñòîìó ïîâñÿê-
äåííîìó æèòò³. Òîìó äëÿ ïåðåõ³äíèõ ñóñï³ëüñòâ âàæëèâî 
çðîçóì³òè, ùî ïåðåäóìîâîþ äåìîêðàò³¿ ìàþòü ñòàòè ìîðàëüí³ 
îñíîâè, áåç ÷îãî äåìîêðàò³ÿ ìîæå áóòè ëèøå ôîðìàëüíîþ. 
Íåãàòèâíèì ôàêòîðîì òðàíñôîðìàö³¿ ïîë³òè÷íîãî ðåæèìó º 
íåõòóâàííÿ òîãî ôàêòó, ùî âñòàíîâëåííÿ äåìîêðàòè÷íèõ 
³íñòèòóò³â òà ïðîöåñ³â íå ãàðàíòóº íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè òà 
âèð³øåííÿ ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì. Òàêîæ òðåáà âðàõîâóâàòè 
ìîæëèâ³ñòü åñêàëàö³¿ åòíîíàö³îíàëüíèõ êîíôë³êò³â âíàñë³-
äîê ¿õ òðèâàëîãî çàìîâ÷óâàííÿ àáî ïðèäóøåííÿ çà òîòàë³òà-
ðèçìó. Äåìîêðàò³þ íå ñë³ä ñïðèéìàòè ÿê ïàíàöåþ. 
Àðãóìåíòè áàãàòüîõ äîñë³äíèê³â ùîäî ³ñòîðè÷íî¿, ïðîñòî-
ðîâî¿ òà ñîö³îêóëüòóðíî¿ îáìåæåíîñò³ äåìîêðàò³¿ âèäàþòüñÿ 
ö³ëêîì îáãðóíòîâàíèìè. Òåðì³í äåìîêðàòè÷íèé ïîë³òè÷íèé 
ðåæèì ïîñò³éíî ïîòðåáóº óòî÷íåíü òà ïåðåîñìèñëåííÿ, îñê³ëü-
êè äåìîêðàò³¿ ð³çíèõ êðà¿í òà ðåã³îí³â ñóòòºâî â³äð³çíÿþòüñÿ 
çà ð³âíåì ðîçâèòêó ³ áàçîâèìè õàðàêòåðèñòèêàìè.  
Îòæå, äåìîêðàò³ÿ ÿê ïîë³òè÷íèé ³äåàë ìàº óí³âåðñàëüíó 
ö³íí³ñòü. Ïðè öüîìó âàðòî ïàì’ÿòàòè, ùî òåîðåòè÷í³ 
ïðèíöèïè äåìîêðàò³¿ çàñòîñîâí³ ùîäî ïîë³òè÷íî¿ ñôåðè òà 
êîíêðåòíîãî ³ñòîðè÷íîãî ïåð³îäó. Íàòîì³ñòü, ïðîñòîðîâó 
îáìåæåí³ñòü ìàº ëèøå ë³áåðàëüíà òåîð³ÿ äåìîêðàò³¿. Öå 
çóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü âïðîâàäæåííÿ íîâî¿ åòèêè äåìîêðàò³¿ 
òà ïðàâ ëþäèíè íà ì³æíàðîäíîìó ð³âí³, âèðîáëåííÿ 
àëüòåðíàòèâíèõ øëÿõ³â åòíîíàö³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè. 
Ïðîòå íàÿâí³ñòü ºäèíîãî çðàçêà äåìîêðàòè÷íîãî ïîë³òè÷-
íîãî ðåæèìó – öå ì³ô, ùî ö³ëåñïðÿìîâàíî âïðîâàäæóºòüñÿ ó 
ìàñîâó ñâ³äîì³ñòü ³ ìàº, ïîäåêóäè, ðóéí³âí³ íàñë³äêè. 
Íàïðàöüîâàí³ çàõ³äíèìè äåðæàâàìè ³íñòðóìåíòè çàáåçïå-
÷åííÿ äåìîêðàò³¿ âèÿâëÿþòüñÿ äëÿ ïåðåõ³äíèõ ñóñï³ëüñòâ 
íååôåêòèâíèìè âíàñë³äîê â³äñóòíîñò³ äîñâ³äó ôóíêö³î-
íóâàííÿ äåìîêðàòè÷íèõ ³íñòèòóò³â, ñëàáêîñò³ ãðîìàäÿí-
ñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, íèçüêîãî ð³âíÿ ïîë³òè÷íî¿ êóëüòóðè 
ãðîìàäÿí. Îäíàê öå íå ïðè÷èíà â³äìîâèòèñÿ â³ä äåìîêðà-
òè÷íèõ ö³ííîñòåé àáî íàäàòè õàðàêòåðó íåçâîðîòíîñò³ 
ñôîðìîâàíèì ïðîì³æíèì òèïàì ïîë³òè÷íèõ ðåæèì³â, à ëèøå 
ñòèìóë äî ïîøóêó óí³êàëüíèõ âàð³àíò³â äîñÿãíåííÿ äåìîêðà-
òè÷íîãî ³äåàëó òà âðàõóâàííÿ íàö³îíàëüíèõ îñîáëèâîñòåé 
äåìîêðàòè÷íîãî ðåæèìó. 
Òàêèì ÷èíîì, ó ïîë³òè÷í³é òåîð³¿ òà ïðàêòèö³ âàðòî 
÷³òêî ðîçìåæóâàòè äåìîêðàòè÷íèé ³äåàë ÿê ñóêóïí³ñòü 
ïðèíöèï³â, ñïðÿìîâàíèõ íà çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä 
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ëþäèíè, òà äåìîêðàòè÷íèé ðåæèì ÿê ñèñòåìó ìåòîä³â 
ðåàë³çàö³¿ öèõ ïðèíöèï³â. Ïåðøèé ìàº ñòàòè íåïîðóøíîþ 
îñíîâîþ äåðæàâíî¿ ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó òà ôîðìóâàííÿ 
ïîë³òè÷íî¿ ñâ³äîìîñò³. Äðóãèé – âàð³þâàòèñÿ òà çì³íþâàòèñÿ 
ï³ä âïëèâîì òðàíñôîðìàö³¿ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, à òàêîæ – 
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Ó ñòàòò³ ïðîâîäèòüñÿ àíàë³ç çì³í âèáîð÷îãî çàêîíî-
äàâñòâà ñó÷àñíî¿ Óêðà¿íè â êîíòåêñò³ äåìîêðàòè÷íîãî 
ðîçâèòêó òà ìîæëèâîñòåé ðåàë³çàö³¿ íàðîäîâëàääÿ ÿê 
ñóò³ äåìîêðàò³¿. 
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Ðîçáóäîâà äåìîêðàòè÷íî¿ äåðæàâè ïåðåäáà÷àº çðîñ-
òàííÿ âïëèâó ãðîìàäÿí íà ïðèéíÿòòÿ ïîë³òè÷íèõ ð³øåíü, 
ôîðìóâàííÿ ïðåäñòàâíèöüêèõ îðãàí³â ó ïðîöåñ³ äåìîêðà-
òè÷íèõ â³ëüíèõ âèáîð³â. Ó Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè çàòâåð-
äæåíî, ùî Óêðà¿íà º äåìîêðàòè÷íîþ äåðæàâîþ (ñòàòòÿ 1), 
ºäèíèì äæåðåëîì âëàäè â Óêðà¿í³ º íàðîä, ÿêèé çä³éñíþº 
¿¿ áåçïîñåðåäíüî ³ ÷åðåç îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíè 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ (ñòàòòÿ 5) [1]. Çã³äíî Îñíîâíîìó 
çàêîíó â Óêðà¿í³ ôóíêö³îíóº äåìîêðàòè÷íèé ðåæèì, ãî-
ëîâíîþ îçíàêîþ ÿêîãî º íàðîäîâëàääÿ. Ö³ëêîì çðîçóì³ëî, 
ùî êð³ì çàäåêëàðîâàíèõ äåìîêðàòè÷íèõ ö³ííîñòåé, ñóñ-
ï³ëüñòâî ïîòðåáóº åôåêòèâíèõ ìåõàí³çì³â ¿õ ðåàë³çàö³¿. 
Äîñë³äæåííÿ ð³âíÿ ðîçâèòêó íàðîäîâëàääÿ â Óêðà¿í³ äàñòü 
ìîæëèâ³ñòü âèçíà÷èòè, íàñê³ëüêè ðåàë¿¿ ïîë³òè÷íîãî æèò-
òÿ â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä ïðîãîëîøåíîãî äåìîêðàòè÷íîãî øëÿ-
õó ðîçâèòêó.  
